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項[g j返送車，… ß1 子分析による[EJ子負担;選，~.テスト
得点との初関係数を判断悲様とした.テストの項目特









































































テストに対する併存的妥当性は， rJ:l等JJtに縫い.2) 2 
分間総上げテストLi，i¥jj齢者の体力に対する構成概念:
妥当性がある.3) 2分間島!!上げテストは，努女ともに
泌総iこ対する鋭敵性はない.
Kev Word 
i高齢者全身持久力尺度構成
